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〈芸術無力説〉と震災表象ー菊池寛「震災余靡」論ー………••• 小松俊哉
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Poetry of war and related subject 
Aesthetics of fragment and circle 
Preface of the research about Sixty-two Sonnet written by Shuntaro Tanikawa 
.. . . .. ..  ... .. ..... ..... .. .... ....... Miharu Nakamura 
Mystery and the Postwar poetry . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Takeshi Oshino 
The image of the poetry magazine Shijoritsu in postwar poetry 
....................................... Tetsuya Noguchi 
Jun'ichi Yoda and Taruhi Furuta, times when the fairy tale was poe切
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THESIS 
Restudy of The homeland of the literature written by Ango Sakaguchi 
Especially about the relation to Taikutsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atsushi Yamaji 
A study of Shinsai yotan 
Kan Kikuchi's doctrine of impotency of art and the representation of seismic hazard 
........................................ Shunya Komatsu 
ESSAY 
Professor Miyakawa s Ice cream . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . Yuki Takahashi 
SERIALIZED CRITICAL ESSAY 
Rediscover Dostoyevsky by reading his novel The Idiot, Part2 
......................................... Masahiro Mita 
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Post WEST TOKYO STORY 
Reviewing after the theater show . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Shinobu Tsuchiya 
When images changed into sound ......................... Kana Matsumoto 
Documentary 1s a cause about creature . . .  . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Kazuo Osawa 
Shoot is propped up by those were not shot 
Production diary of Tamaranzaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadanori Kotani 
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